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Научный руководитель С.А. Морозова 
 
Перепись населения – единый процесс сбора, обобщения, анализа и 
публикации демографических, экономических и социальных данных 
населения, относящихся по состоянию на определённое время ко всем лицам 
в стране или чётко ограниченной её части. Как и в случае других переписей, 
по завершении переписей населения производится обработка и публикация 
собранных данных. 
При проведении переписей различают три основных категории 
населения: постоянное, наличное и юридическое. 
Основные принципы проведения переписи населения: всеобщность, 
одномоментность, единая программа переписи, поимённость. 
самоопределение, конфиденциальность, строгая централизация управления 
переписи, регулярность проведения переписи. 
Методы проведения переписи: опрос – при этом методе проведения 
переписи переписной лист заполняется переписчиком (счётчиком, 
регистратором) в процессе личной беседы с переписываемым лицом. По 
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этому методу проводились переписи населения России и СССР; 
самосчисление – переписываемые сами заполняют переписной лист, а 
переписчик (счётчик, регистратор) лишь проверяет правильность его 
заполнения, уточняя пропущенные или неясные сведения. Применяется в 
некоторых европейских странах; смешанный (анкетный) метод (активно 
применяется за рубежом, в том числе в США) – при этом методе анкеты 
рассылаются переписчикам, которые сами заполняют их и затем высылают в 
бюро переписей или статистическую службу. По окончании сбора 
заполненных анкет стат-служба (бюро переписей) проводят их сверку и 
направляют переписчикам по тем адресам, откуда не получены анкеты, для 
проведения опроса жителей. Обычно материальные затраты на проведения 
переписи таким методом менее велики, чем при опросе, однако степень 
возврата заполненных анкет остается невелика (около 15—20 %), даже с 
учётом значительных затрат на пропаганду переписи. 
Всероссийская перепись населения является основным источником 
формирования федеральных информационных ресурсов, касающихся 
численности и структуры населения, его распределения по территории 
Российской Федерации в сочетании с социально-экономическими 
характеристиками, национальным и языковым составом населения, его 
образовательным уровнем. 
По данным Всероссийской переписи населения, проведенной по 
состоянию на 14 октября 2010 года, численность постоянного населения 
Российской Федерации составила 142,9 млн. человек. Российская Федерация 
занимает восьмое место в мире по численности населения после Китая (1335 
млн. человек), Индии (1210 млн. человек), США (309 млн. человек), 
Индонезии (238 млн. человек), Бразилии (191 млн. человек), Пакистана (165 
млн. человек) и Бангладеш (147 млн. человек). 
По сравнению с переписью населения 2002 г. численность населения 
уменьшилась на 2,3  млн. человек, в том числе в городских населенных 
пунктах – на 1,1 млн. человек, в сельской местности – на 1,2 млн. человек. 
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Соотношение горожан и сельских жителей  составило в 2010 г. 74% и 26% 
соответственно. Население Российской Федерации проживает в 2386 
городских населенных пунктах (городах и поселках городского типа) и 134 
тыс. сельских населенных пунктах. 
За межпереписной период число сельских населенных пунктов 
уменьшилось на 8,5 тыс. сел и деревень. Это произошло за счет включения 
сельских населенных пунктов в черту городов и поселков городского типа, а 
также их ликвидации по решениям местных органов власти в связи с 
естественной убылью и миграционным оттоком населения в другие 
населенные пункты. Вместе с тем при переписи было зафиксировано 19,4 
тыс. сельских населенных пунктов, в которых население фактически не 
проживало. По сравнению с прошлой переписью число таких населенных 
пунктов увеличилось на 48 процентов.     
Согласно данным Росстата, по-прежнему наиболее населенными 
являются Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа, на 
территории которых проживает более 61% населения страны. На территории 
этих округов проживают 87,6 млн человек (61,3% от всех жителей РФ). В 
2002 году эта цифра составила 89,4 млн человек. 
По данным переписи населения 2010 г. численность женщин 
превышает  численность мужчин на 10,8 млн. человек. В 2002 г. это 
превышение составляло 10,0 млн. человек. На 1000 мужчин в 2010 
г.  приходилось 1163 женщины, в 2002 г.– 1147.По данным переписи 2010 г. 
преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается с 
30-летнего возраста (в 2002 г. – с 33-летнего возраста). 
Заметные изменения произошли в возрастном составе населения. По 
итогам Всероссийской переписи населения 2010 года средний 
возраст жителей страны составил 39 лет (в 2002 г. – 37,7 
лет).Число супружеских пар составило 33 миллиона (в 2002 г. – 34  млн.). Из 
общего числа супружеских пар 4,4 млн. (13%) состояли в 
незарегистрированном браке (в 2002 г. – 3,3 миллиона, или 9,7%).Кроме того, 
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1,8 тыс. человек в возрасте моложе 16 лет указали, что они состоят в браке, 
из них 1,1 тыс. человек –  в незарегистрированном (в 2002 г., соответственно, 
3,7 тыс. человек и 2,2 тыс. человек). 
В 2010 г. было зафиксировано 54,6 млн. частных домохозяйств, в 
которых проживало  141,0 млн. человек, или  99% всего населения России. 
Средний размер домохозяйства (среднее число членов домохозяйства) в 
России уменьшился  и составил 2,6 человека (в 2002 г. – 2,7 человек). 
Невысокий средний размер домохозяйства в целом по России обусловлен 
наличием большого числа домохозяйств, состоящих из одного и двух 
человек, такие домохозяйства составляют более половины всех частных 
домохозяйств. В составе домохозяйств, как в городе, так и в селе, по-
прежнему преобладают домохозяйства с 1 ребенком. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации национальная 
принадлежность в ходе опроса населения указывалась самими 
опрашиваемыми на основе самоопределения и записывалась переписными 
работниками строго со слов опрашиваемых. При рассмотрении 
национального состава населения следует иметь в виду, что на численность 
населения отдельных национальностей могло повлиять то, что население 
имело право не отвечать на вопрос о национальной принадлежности. В связи 
с этим в 2010 г. у 5,6 млн. человек (почти 4,0%, в 2002 г. – 1,5 млн. человек, 
или 1%) отсутствуют сведения о национальной принадлежности, из них о 3,6 
млн. человек сведения получены из административных источников, а 2 млн. 
человек не определили свою национальную принадлежность. 
В 2010 г. владение русским языком указало 138 млн. человек (99,4% из 
числа ответивших на вопрос о владении русским языком), в 2002 г. –  142,6 
млн. человек (99,2%). Среди горожан владели русским языком  101 млн. 
человек (99,8%), а среди сельского населения – 37 млн. человек (98,7%).  
Среди других языков наиболее распространенными являются английский, 
татарский, немецкий, чеченский, башкирский, украинский, чувашский. 
Владение русским жестовым языком глухих указали 121 тыс. человек. 
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Численность граждан Российской Федерации составила 137,9 млн. 
человек (99,4% лиц указавших гражданство),  0,7  млн. человек имеют 
гражданство других государств и  0,2 млн. человек – лица без гражданства.  
При переписи населения 2010 г. учтено 110,6 млн. человек в возрасте 
15 лет и более, имеющих образование основное общее и выше, что 
составляет 91% этой возрастной группы. По сравнению с 2002 г. число лиц с 
указанным уровнем образования увеличилось на 1,2 млн. человек (1,1%). 
Экономическая активность населения выросла на 6,1%, при этом рост 
происходил за счет увеличения занятого населения (на 8,8%) при 
одновременном сокращении численности безработных (на 16%) [1]. 
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В условиях глобализации мировой экономики во многих странах 
появилась тенденция, затрагивающая сферу образования – 
интернационализация высшего образования[1]. Систематические 
исследования в данной области начались в 1980-х годах. Развитие 
интернационализации вузов, прежде всего в ряде европейских стран, и 
превращение образовательной отрасли в экспортную отрасль в США, 
